




El segundo número de nuestra Revista aparece
con una nueva presentación que hará más atractiva
la lectura de los trabajos que ofrecemos a nuestros
lectores. Nuestro deseo es el de establecer un con-
tacto con ellos, que les permita conocer nuestra
institución, su finalidad y sus realizaciones. Ubica-
dos en una Universidad que ha sido fundada por
esta Iglesia local, recientemente llegados a este me-
dio universitario, poco a poco hemos ido tomando
conciencia de la misión que nos está confiada. Des-
de la comunidad cristiana tratamos de convertir la
teología en ciencia o conciencia profunda de toda
la labor integrada universitaria. Esta conciencia de-
be actuar como motivación que orienta a todos los
hombres hacia la construcción de una sociedad me-
jor.
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El presente número ofrece dos estudios principa-
les sobre problemas del ámbito cristológico: el pri-
mero de ellos constituye un estado de la cuestión
sobre el Jesús Histórico y el Cristo de la fe estudio
que permite a los lectores conocer una extensa lite-
ratura que ha surgido de este problema y lo ha
hecho posible; al mismo tiempo esta cuestión sitúa
al lector en un contexto en el cual se afrontan
cuestiones cristológicas fundamentales. El segundo
estudio aborda también un problema cristológico:
el de la salvación. Por medio de él conducimos al
lector al conocimiento de una cuestión patrísti-
co-litúrgica, la cual es base de interrogantes actua-
les sobre el sentido de la historia de la salvación y
sobre el compromiso cristiano histórico. Un ar-
tículo extenso, al final, ofrece una información do-
cumentada sobre un trabajo universitario interdis-
ciplinar realizado en el curso del presente año en
nuestro medio y con el cual se ha pretendido inau-
gurar un diálogo intrauniversitario sobre teología,
humanismo y ciencia. Los resultados de este traba-
jo son presentados con el fin de mantener a nues-
tros lectores informados sobre un esfuerzo que será
continuado y que ubicará aún mejor nuestra Facul-
tad en la Universidad, al mismo tiempo que permi-
tirá una mejor integración humanístico-científica
de la institución.
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Al presentar este número, nos es grato saludar al
nuevo Rector de la Universidad Pontificia Boliva-
riana, Presbítero Doctor Luis Alfonso Londoño, y
desearle muchos éxitos en su gestión. También re-
conocemos agradecidos la labor realizada con de-
sinterés y entusiasmo inigualables durante muchos
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